


























"norma discricionária" é em verdade, "normapotencialmentedis-
cricionária".Sendoanormaeo motivo,ambosobjetivos,eassim,existen-
tes fora da mentedo administrador,podeme devemser conhecidos
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